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PALlADIO 1508-2008 
RESEÑA DE LAS JORNADAS INTERNACIONALES CONMEMORATIVAS EN VALENCIA 
por Elia Gutiérrez _\Iozo 
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
.a Universidad Politécnica de Valencia, a través 
de un equipo de profesores del Departamento 
de Composición Arquitectónica, celebró el 
quinto centenario del nacimiento de Andrea 
Palladio con unas jornadas Internacionales 
Conmemorativas en las que participaron, 
como profesores invitados, James S. 
Ackerman, Mario Docci, Ramón Gutiérrez, 
Fernando Marías, José Laborda, Juan Calduch, 
Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer. 
La dirección de las jornadas estuvo a cargo 
del catedrático Joaquín Arnau Amo, y la 
subdirección, de la profesora de la 
Un iversidad de Alicante, El ia Gutiérrez 
Mozo, quien se ocupó de las relaciones 
con lberoamérica. El equipo organizador 
lo integraron los profesores Vicente García 
Ros (investigación), Javier Poyatos Sebastián 
(presupuestos y secretaría) , Juan María 
Songel González (presupuestos y relaciones 
con EE.UU.), José Luis Baró Zarzo, Sonia 
Dauksis Ortolá (gestión), Guillermo 
Guimaraens Igual (diseño y maquetación) 
y Federico lborra Bernad (investigación 
y relaciones con Italia) . 
Las jornadas se celebraron los días 7 y 8 
de noviembre de 2008 en el Paraninfo de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
En paralelo se instaló la Muestra Palladio: 
uno visión de la Antigüedad, a cargo de los 
profesores Guimaraens, Baró e lborra, 
con fotografías de Diego Opazo; y una visita 
a la ciudad de Valencia dirigida y comentada 
por el profesor lborra, revisión de las 
presuntas influencias del legado palladiano. 
En su lección inaugural, y magistral, 
~Palladio: entre decoro y licenza", el profesor 
Ackerman nos enseñó que entre el decoro de 
la rradición clásica y la licencia que proclama 
la modernidad, Palladio supo hallar el 
equilibrio justo: esa fue su sabiduría. Siguió 
el profesor Docci con "Dibujo, Proyecto y 
Relaciones Proporcionales por Palladio", quien 
nos hizo ver que para comprender lo antiguo, 
Palladio dibuja y mide lo que ve, y dibuja 
y dimensiona lo que intuye. Y es asombroso 
que acierte tanto: como historiador, se 
equivocó aunque no fue así, pero como 
arquitecto acierta, el pasado podía haber sido 
y debió ser asl. A continuación, el profesor 
Gutiérrez, en su intervención "Bibliografía 
y huellas de Palladio en América", nos 
descubrió que aunque parezca increíble que, 
habiéndolo heredado de España, "palladiana" 
solo con reticencias (pues es el poder, en 
principio, el único que toma nota), América 
Latina administra su herencia con tanta 
desinhibición: pero las réplicas ahí están. 
La brillante ponencia del profesor Marías, 
"Palladio en España", quien demostró que lo 
que tomamos de Palladio en el siglo XVI, bajo 
los austrias, a través de las altas instancias, 
en el siglo XVIII se vuelve imprescindible 
y prolifera en ejemplos en los que el guiño 
se revela presente e inconfundible. Siguió el 
profesor Arnau con su "Palladio, arquitecto 
teórico y práctico" para develarnos que el 
secreto del arquitecto y su fortuna quizá se 
debe a que aparentó obedecer a los antiguos 
siendo moderno: hizo que lo de entonces 
pareciera lo de siempre. Luego el profesor 
Laborda intervino con "Las casas en el campo 
de Andrea Palladio", donde constatamos que 
la modernidad de Palladio resplandece en 
estrategias que anticipan las del profesional 
del siglo XXI, conocedor de los irresistibles 
recursos de la imagen: habida cuenta de cuál 
es el juego, uno y otro lo practican con suma 
habilidad. El cierre estuvo a cargo del profesor 
Calduch, quien expuso su cuidadísima 
"Comprendere ed in disegno ridurlo. Dibujo 
y pensamiento arquitectónico en Palladio". 
Dibujando, Palladio entiende y da a entender 
la arquitectura (la de sus antepasados 
y la suya propia) y, a la vez, discurre acerca 
de ella y su teoría: nadie podrá, pues, acusar 
al cantero de encerrarse en los estrictos 
confines de su oficio. 
La segunda jornada comenzó con las 
ponencias de los profesores del 
Departamento de Composición 
Arquitectónica. Abrió el turno el profesor 
García Ros con "Palladio, Veronés y el 
contexto veneciano (1550-1580)", donde se 
reflexionó sobre la relación entre Veronés 
y Palladio, pintor y arquitecto. Lo cierto 
es que uno y otro acusaron recibo 
del encuentro y a ambos los enriqueció. 
La profesora Mileto disertó sobre "Las villas 
vénetas de los siglos XV y XVI: entre 
tradición e innovación arquitectónica", 
lo cual permitió constatar que la fecunda 
invención de Palladio en el Véneto no ocurre 
de la noche a la mañana, espontáneamente. 
Es la otra tradición - geográfica- que, 
sumada a la clásica, introduce la casuística la 
que hace del paduano un maestro "global". 
El profesor Poyatos introdujo el concepto 
de "La excelencia en los Quottro Libri de 
Arquitectura", que pone en el cliente su punto 
de partida y convierte a Palladio en referente 
para el moderno diseño competitivo. 
El profesor Songel terminó con "Palladio y 
Le Corbusier. Visitando de nuevo dos edifi cios 
comparados", invitándonos a recordar que 
existe en la Malcontento una calculada 
promenade architecturale que la autoriza como 
precursora del Movimiento Moderno y su 
dinám ica en la arquitectura del siglo XX. 
Las jornadas culminaron con la intervención 
de los profesores Bérchez y Gómez-Ferrer 
y su "Palladio en la cultura arquitectónica 
valenciana", quienes demostraron que no 
hay uno, sino mucl-tos '' Palladios": es por 
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